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El Patronato de la 
"CAPELLA POLIFÓNICA" 
de G e r o n a ; d e n t r o la 
Excma. Diputación Provincial 
Allá por los años cuarenta, el panorama artís-
t ico gerundense, en lo tocante a la música vocal , 
no presentaba un aspecto demasiado amp l io ni 
halagador. 
Desaparecidos algunos coros mascul inos co-
b i jados en entidades pol í t icas, reaparecieron en 
cambio o t ros de ambiente más t rad ic ional o 
s implemente de carácter cu l tu ra l o ar t ís t ico ; y 
así cantan a coro en Figueras, O lo t , Ripoll, San 
Felru de Guíxols, Cassá, Palamós, Palafrugel l , La 
B isbs l , Blanes, L loret de Mar , Bañólas, Breda, 
Arbüc ias, Santa Co lon ia , etc. 
En Gerona, el «Or feó Cants de Patr ia» reanu-
da sus act ividades con el maestro José Baró 
Güell y más tarde sigue con el maestro Rogelio 
Sánchez cosechando aplausos merecidos y entu-
siastas en sus recitales en el Paiau de la Música 
de Barcelona. El maestro Francisco C iv i l , al 
f rente del Coro de la Sección Femenina de Ge-
rona obt iene un destacado p r i m e r p r e m i o nacio-
nal en su especial idad. En 1947 el m ismo maes-
t ro Civi l crea y d i r ige la «Choral dei G.E.E.G.» 
en cuya batuta le releva en 1950 el maestro José 
Viader. 
Sigue cobrando in tens idad la act iv idad coral 
y en 1955, el Coro de la Sección Femenina y la 
Choral del G.E.E.G. toman par te en el Concurso 
Internacional de Arezzo ( I t a l i a ) quedando digna-
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mente clasif icados. An imados con el resul tado, 
e! maestro Viader vuelve en 195ó a Arezzo con 
la Choral del G.E.E.G. y obt iene el máx imo galar-
d ó n : el p r i m e r p r e m i o en coros mascul inos. La 
llegada a Gerona fue una efemérides de d i f íc i l 
o lv ido . Autor idades, Orfeones, Coros, escolanías 
y toda Gerona acudieron a dar la enhorabuena 
a los cantores gerundenses que tan al to supieron 
colocar el nombre de nuestra p rov inc ia . 
Con el entusiasmo de estos resultados, unos 
cuantos cantores reunidos con el maestro Viader 
de te rm ina ron crear una nueva agrupación cora l 
mix ta de «camera» para cu l t i var la música po l i -
fónica clásica y popu lar con una mas acentuada 
dedicac ión. Y así nació la «Capella Pol i fón ica» 
a la que acogió en su seno la entonces recién 
aparecida Asociación de Música de Gerona. 
Durante doce años las act iv idades de la «Ca-
pella Po l i fón ica» han sido ampl ias y de un nivel 
a r t ís t i co muy elevado, mereciendo unánimes elo-
gios de los cr í t icos y af icionados a la música 
cora l . Integrada en la Federación Europea de Co-
rales, ha tomado par te en la «Europa Cantat» 
de 19Ó1, en Passau (A leman ia ) y ha ob ten ido 
un tercer p rem io en el Concurso de Arezzo de 
1966. Además, ha representado la Provincia en 
d is t in tos actos cul tura les en diversas capitales 
españolas y ex t ran jeras , cantando también en 
T.V.E. y grabando buen número de discos. En 
1968 pa r t i c ipó en las Jornadas Internacionales 
de Canto Coral de Barcelona. También en Agosto 
de 1969 tomará par te en la Semana de Canto 
In ternacional de Brufas (Bé lg i ca ) , ba jo los aus-
pic ios de la Federación Europea de Corales. 
Esta labor tan mer i t o r i a co r r i ó en pel igro de 
perderse al no poder atender a sus más elemen-
tales necesidades la en t idad pa t roc inadora , aque-
jada de graves d i f icu l tades económicas, al igual 
que otras ent idades de ámb i to exclus ivamente 
cu l tu ra l o ar t ís t ico . 
Y es entonces cuando, en el tercer t r imes t re 
de 1968, reconociendo la labor de la «Capeila 
Po l i fón ica», se crea su Patronato dent ro de la 
Excma. Diputac ión Prov inc ia l , con lo cual podrá 
esta prest igiosa Coral seguir sus act iv idades, 
b r i ndando a nuestras ciudades y pueblos la po-
s ib i l i dad de escuchar las mejores par t i tu ras clá-
sicas y populares. Al gesto a l t ru is ta de la Excma, 
D ipu tac ión cooperan numerosos simpat izantes 
que se han al is tado como socios de este nuevo 
Patronato. 
Amparado en tan entusiasta pa t roc ino , el 
maestro Viader, amp l iando las act iv idades de la 
co ra l , ha in ic iado la educación musica l y vocal 
de un g rupo de niños y niñas que, integrados en 
la coral i n fan t i l «Saba nova» serán el p lantel 
que proveerá el día de mañana de cantores a 
nuestras agrupaciones corales. 
Si nuestra Excma. Diputac ión ayuda muchas 
veces cal ladamente a diversas manifestaciones 
art íst icas de carácter esporádico o eventual , cabe 
elogiar la y de modo especial al Dr. D. Pedro Or-
dis y a D. Salvador Guard io la por su entus iasmo 
al aceptar el Patronato de una ent idad coral co-
mo la «Capeila Pol i fón ica» de Gerona que, ba jo 
la batuta del maestro José Viader , nos dará sin 
duda en adelante nuevos mot ivos de gozo y de 
prest ig io mus ica l . 
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